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َٰٓأَيَُّها ۡلمِ فِي  ٱۡدُخلُىاْ َءاَمنُىْا  ٱلَِّذينَ  يَ  ِت  َكآَٰفَّٗة  ٱلسِّ ِن  َوََل تَتَّبُِعىْا ُخطَُى 
ۡيطَ  ٱلشَّ
بِينّٞ  ۥإِنَّهُ   ٨ٓ٢لَُكۡم َعُدّوّٞ مُّ
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. 
 (Q.S. al-Baqarah: 208) 
“Semua penulis akan meninggal. Hanya karyanyalah yang akan abadi 
sepanjang masa. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di 
akherat nanti".  
(Ali bin Abi Thalib) 
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الـّرحمن الـّر حـــــيم بســــــم اهلل  
تَ غحِفرُُه، َونَ ُعوحُذ بِاهلِل ِمنح ُشُروحِر أَن حُفِسَنا َو ِمنح َسي   ُنُو َوَنسح َتِعي ح َد لِلِو ََنحَمُدُه َوَنسح مح ٔىََا  ِِ ِانَّ اْلَح
ِللح َفال َىا ِدَي َلُو، َوَأشح  ِدِه اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُو، َو َمنح ُيضح َهُد َأنح ال ٕاَلَو ٕاالأَعحَما لَِنا، َمنح يَ هح
َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَر ُسوح لُُو، أَمَّا بَ عحدُ  َدُه ال َشرِيحَك َلُو َو َأشح  اهللُ َو حح
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Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
merupakan lembaga pengkaderan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh pimpinan 
pusat muhammadiyah, bekerja sama dengan UMS dengan tujuan  untuk membina, 
mendidik dan mengembangkan potensi kader Muhammadiyah guna menjadi ulama tarjih, 
tabligh, serta menguasai ilmu-ilmu keislaman yang sesuai paham Muhammadiyah. 
Setelah mengemban ilmu di Pondok Shabran, mahasantri nantinya akan didelegasikan ke 
berbagai pelosok kota guna mendakwahkan ilmu agama yang sudah didapatkan selama 
mengenyam pendidikan di Pondok Shabran UMS. Oleh karenanya, sebagai kader 
muhammadiyah perlu kiranya mahasantri mengaplikasikan PHIWM dalam kehidupan 
sehari-hari. Rumusan masalah:1) Bagaimana Implementasi PHIWM dalam kehidupan 
sehari-hari, 2) Apa metode yang digunakan, 3) Bagaimana bentuk Islam kaffah di 
kalangan mahasiswa Pondok Shabran.Tujuan penelitian 1) mendeskripsikan 
implementasi PHIWM, 2) mendeskripsikan metode yang digunakan, 3) mendeskripsikan 
bentuk Islam kaffah di kalangan mahasiswa shabran. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang prosedurnya menghasilkan 
data deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari Pembina Pondok dan mahasiswa semester 8. 
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Teknik 
analisis data dengan cara reduksi data, sajian dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasantri telah mengimplementasikan 
PHIWM dalam kehidupan pribadi mahasiswa yang meliputi ranah aqidah, akhlak 
dan mu‟amalah meskipun belum sempurna seperti masih didapati 1 mahasantri 
yang mencontek saat ujian, mayoritas mahasantri yang masih berhubungan 
dengan yang bukan mahramnya (berpacaran), dan beberapa mahasantri yang 
belum tepat waktu (tidak berjama‟ah) saat melaksanakan shalat. Metode yang 
digunakan dalam Implementasi PHIWM mahasiswa Pondok Hajjah Nuriyah 
Shabran yaitu metode ceramah, metode teladan, metode nasehat, metode 
pembiasaan, metode motivasi dan metode hukuman. Bentuk Islam kaffah di 
kalangan mahasiswa Pondok Hajjah Nuriyah Shabran meliputi: mahasantri 
melakukan kewajiban seorang muslim seperti shalat dan puasa, bertauhid hanya 
kepada Allah, berakhlak karimah dan memiliki etos kerja islami seperti; kerja 
keras dan disiplin.  
Kata Kunci: Pondok Shabran, PHIWM, Islam Kaffah, Mahasantri 
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ABSTRACT 
Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, Muhammadiyah University of Surakarta 
(UMS) is a Muhammadiyah cadre institution organized by Muhammadiyah central 
leadership collaborates with UMS with the purpose of building, educating, and 
developing the potential of Muhammadiyah cadres to become tarjih and tabligh scholars 
who mastering Islamic Sciences that are in accordance with Muhammadiyah 
understanding. After carrying out knowledge at Pondok Shabran, mahasantri will be 
delegated to various corners of the city in order to proselytize the religious knowledge 
that has been obtained while studying at Pondok Shabran UMS. Therefore, as 
Muhammadiyah cadres, students need to apply PHIWM in their daily life. Formulation 
of the problem: 1) How to implement PHIWM in everyday life, 2) What methods are 
used, 3) What is the form of Islam kaffah among Pondok Shabran students. The aim of 
research: 1) describe the implementation of PHIWM, 2) describe the methods of its 
implementation, 3) describe Islam kaffah among Pondok Shabran students. 
This type of research is a qualitative study which produces descriptive data. The 
research subjects consist of Boarding School Supervisors and 8th semester students. 
The data collection techniques are through observation, interview, and documentation. 
The data analysis techniques consist of data reduction, presentation and drawing 
conclusions. 
 The result of the study indicate that students have implemented PHIWM in the 
personal lives of students which include the realm of aqidah, morality, and mu‟amalah 
although it is not perfect such as there was still 1 student who cheated during the exam, 
the majority of students who were still in contact with those who were not their mahram 
(dating), and some students who were not on time (not in congregation) when praying. 
The methods used in the implementation of PHIWM for the students of Pondok Hajjah 
Nuriyah Shabran are the lecture method, the exemplary method, the advice metodh, the 
habituation metodh, the metivation metodh, and the punushment method. The forms of 
kaffah Islam among students of Pondok Hajjah Nuriyah Shabran include: students 
performing the obligations og a muslim such as prayer and fasting, monotheism only to 
Allah, have good caracter, and have an Islamic work ethic such as; hard work and 
dicipline. 
Keywords: Pondok Shabran, PHIWM, Islam Kaffah, Mahasantri 
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